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摘  要
         
         
民国时期在中国伦理思想史上有着特殊的历史地位。这是一个伦理文化从传统走向
现代的转型时期，也是一个连接传统伦理与现代伦理的过渡时期。这一时期，伦理
思想的变迁发展与中国社会变革之间的相互影响尤为明显。植根于社会变革现实的
伦理思想的变迁，在中国伦理文化的现代转化和中国社会的现代转型中都发挥了重
要的作用。
民国时期伦理思想的变迁是在深重的民族危机和伦理危机的现实背景下进行的。传
统伦理道德在近代的转型，始终围绕着挽救民族危亡，致力于民族振兴的历史主题
展开。西学东渐背景下中西伦理思想的冲突与融合以及知识精英在救亡与启蒙双重
变奏中的伦理觉悟推动了民国时期伦理思想的变迁发展。
在中国现代学科体系逐步形成的大背景下，“伦理学”学科从传统“通人之学”中
分化独立出来。随着对西方伦理学学理研究的不断深化，以西方伦理学学科范式为
依据的现代伦理学学科体系初步形成，其主要标志包括：现代伦理学学科内涵与边
界的确定、现代伦理学学科术语体系的形成、现代伦理学课程在高等学校的普遍设
置、相当数量的现代伦理学论著与教科书的出版、现代伦理学教学科研群体的形成
与学术刊物的创立以及现代伦理学学科群初具规模等等。
民国时期，以拥有留学经历、学贯中西的学者为主体的知识精英群体承担了延续民
族文化慧命和救亡图存的历史使命。他们积极引介西方的自由平等观、博爱观、功
利主义和公民道德观等现代性道德观念，以改造传统伦理道德体系和变革传统社会
。
基于救亡图存的时代需要，近代启蒙思想家们以自由、民主、平等、人权等现代性
价值理念，批判作为封建社会“伦理型政治”合法性基础和核心价值观的儒家宗法
集体主义，并力图给传统集体主义注入新的具有时代性的内涵。马克思主义集体主
义从人的本性出发，科学地阐释了集体的内涵，辩证地把握了集体与个人、集体利
益与个人利益之间的辩证关系，实现了对儒家宗法集体主义的超越，从而成为近代
中国集体主义的最终走向。这一新型价值观成为中国共产党及其领导的革命队伍以
及根据地建设的基本道德原则，并在救亡图存中发挥了凝聚人心的作用。
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在西方现代性的强势冲击下，现代新儒家以“返本开新”的逻辑理路开启了儒学现
代转化的初步尝试，并确立了儒学现代转化的三个向度：即通过返本开新，由内圣
（儒家心性之学）开出新外王（科学和民主）；在义利观上从“贵义贱利”走向
“义利合”；在群己观上从“群己对立”走向“群己和谐”。他们以儒学融摄现代
性，在坚持儒家伦理主体地位的基础上，吸收、融会西方现代性道德观念，并试图
用儒学传统的价值关怀去突破“现代性”所带来的困局，以实现对西方“现代性
”的超越。
总之，民国时期伦理思想的变迁发展不仅促进了现代伦理学学科体系的创建，确立
了传统伦理文化现代转化的文化路径，而且为救亡图存时代使命的完成以及民主共
和制度的确立提供了道德支撑和思想资源，从而推动了中国社会的现代转型。当然
，伦理文化的现代转化并未彻底完成。从而也正体现出这一时期伦理思想“承上启
下”的时代性特征。
         
关键词：民国时期伦理思想；现代伦理学学科体系；现代性道德观；集体主义；儒
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Abstract
         
         
    The Republican period deserves special attention in terms of the history of
Chinese ethical thoughts. It is both a period of transformation and transition from
tradition to modernization. In this period, it is very remarkable that there is an
important mutual influence between the ethical thoughts and the social
development. The evolution of ethical thoughts that rooted in the reality of social
changes have played an important role in the modern transformation of Chinese
ethical culture as well as the modern transformation of Chinese society.
   During the period of Republic of China, the change of ethical thoughts was
carried out under the background of the grave national crisis and the moral crisis.
The transformation of traditional ethics in modern times has always encompassed
the issues of saving the nation in peril and committing to the national
revitalization. The conflict and integration of Chinese and Western Ethics under
the influence of Western Learning and the moral consciousness of the intellectual
elite of the double concerns of salvation and enlightenment promoted the
development of ethical thoughts during the period of Republic of China.
   In this period, with the gradual formation of China’s modern discipline system,
the discipline of ethics separated from the traditional academic, with the
development of the academic study of the western theory of ethics, the modern
ethics discipline system that based on the western ethics discipline paradigm has
come into shape. The main signs of the modern ethics discipline system include:
the connotation and boundary of modern ethics be determined, the formation of
the terminology system of modern ethics, the modern ethics courses be set in
generally colleges and universities, a considerable number of works and modern
ethics textbooks were published, the formation of modern ethics teaching and
research group and the creation of academic journals, and the subject group of
modern ethics beginning to take shape, etc.
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   During the period of Republic of China, the modern morality was introduced
mainly by the intellectual elite who had studied abroad, they translated and
introduced the ideas of freedom and equality, the concept of philanthropy, the
utilitarianism, and the citizen’s morality. They introduced the modern moral
concept aims to transformed the traditional ethics system and changed the
traditional society.
   Based on the needs of saving the nation, Modern Enlightenment thinkers
criticized the Confucian patriarchal collectivism by way of freedom, democracy,
equality, human rights and other modern ideas of value, and tried to instill new
meaning to the traditional era of collectivism. The Marxist collectivism inherited
and developed the Chinese traditional collectivism and explored the new
implication. The new-type collectivism put forward by the Communist Party of
China was beyond the Confucian patriarchal collectivism and was endowed with
the values of the new time. The new values become the basic moral principles of
the Communist Party of China and its leadership of the revolutionary ranks and
base construction. Moreover, they play an important role in the cohesion of the
people in the survival of the nation.
   Under the tremendous impact of Western modernity, the Neo-Confucianism
attempted to open the modern transformation of Confucianism by “Returning then
blazing a new trail”, and established the three dimensions of the modern
transformation of Confucianism: Developing the Science and Democracy from the
doctrine of “hsin-hsin”. In view of Justice and Interests, they advocated a
transformation from “Noble righteousness ” to “the unification of righteousness
and benefit”. In view of the group and individual, they advocated a transformation
from “opposition of the group” to “harmony of the group and individual”. Based on
the dominant position of the Confucian ethics, they absorbed and digested the
western morality of modernity. They trying to break through the dilemma brought
by the “Modernity” by means of the value of Confucianism, in order to realize the
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transcendence of “Modernity” of the west.
   In a word, the evolution of ethical thoughts in the Republic of China not only
created modern ethics discipline system and established the cultural path of the
modern transformation of traditional ethics, but also provided moral supports and
ideological resources for fulfilling the mission of salvation as well as establishing
the democratic republic system, which is aimed to promote the modern
transformation of Chinese society. However, the modern transformation of ethical
culture has not been completely achieved. Therefore, it inherits the past and
usher in the future, embodying the “nexus” characteristics of ethical thoughts in
this period.
         
Keywords: Ethical thoughts in the Republic of China; Subject system of modern
ethics; Morality of modernity; Collectivism; Modern Transformation of
Confucianism
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